








Au to ri ca u ovom član ku pri ka zu je traj nu struč nu izob raz bu vje rou či te lja u Polj skoj u kon tek stu po li tič kih, druš tve nih, eko nom skih, kul tu ral nih i od goj nih prom je na. 
Ti je kom pos ljed njih go di na Polj ska je raz vi la na cio nal nu stra te gi ju za izob raz bu uči­
te lja i uve la mno ge no ve pro pi se. Cilj no vih za kon skih rje še nja je st prip ra vi ti vje roučite­
lje da bu du kom pe ten tni struč nja ci u teo lo gi ji, vr sni di dak ti ča ri i pe da go zi i spo sob ni 
da skr be za nap re dak uče ni ka raz li či tih pot re ba i dop ri no se mu; kao i da bu du or ga­
ni za to ri druš tve nih ak tiv nos ti u raz re du i ško li, su ra đu ju ći dje lat no i s lo kal nom žu pom. 
Una toč broj nim prom je na ma, vje rou či te lji u Polj skoj se još uvi jek su če lja va ju s mno gim 
po teš ko ća ma i iza zo vi ma.
Ključne ri ječi: vje ro nauk, vje rou či telj, traj na struč na izob raz ba, Polj ska
Sažetak
DRUŠTVENA KOHEZIJA:
sa daš nje sta nje ob ra zo va nja i traj ne struč ne izob raz be 
vje rou či te lja u Polj skoj u kon tek stu druš tve nih prom je na
El sZbIE TA OsEwsKA
Uniwer sytet Kar dynała Ste fa na Wyszyńskie go
Ul. Dewaj tis 5, 01-815 War szawa, Polj ska
Kao sveučilišna nas tav ni ca, ali i kao 
sav jet ni ca za vje roučite lje u Cen tru za ob­
ra zo va nje vje roučite lja uz rad, želje la bih 
pri ka za ti ovu te mu više iz per spek ti ve vje­
roučite lja ne go li kao ka te het ski i re li gij­
sko pe da goški stručnjak. Čla nak je po di­
je ljen na četi ri di je la. U pr vo me di je lu se 
pred stav lja društve no, po li tičko, eko nom­
sko i ob ra zov no ok ruženje u Polj skoj u 
pos ljed njih ne ko li ko de set ljeća. U dru go me 
se pri ka zu je raz voj vje ro nau ka i društve na 
ko he zi ja. U trećemu je ri ječ o polj skom 
za ko no dav stvu s ob zi rom na ob ra zo va nje 
vje roučite lja. U čet vr tom se di jelu opi su ju 
tri stup nja ob ra zo va nja vje roučite lja u Polj­
skoj i preis pi tu ju iza zo vi s ko ji ma se sučelja­
va vje ro nauk u Polj skoj da nas.
1. POlJsKO DRUŠTVO U TRANZICIJI
Čini lo se da eko nom ski i po li tički pri­
je laz iz so ci ja lis tičkog u ka pi ta lis tičko dru­
štvo ni je previše kom pli ci ran. Da nas se 
uviđa da je taj pri je laz vr lo prob le ma tičan. 
Eg zis ten ci jal ni, psi ho loški i so cio loški pri­
je laz doživlja va se kao mno go složeni ji pro­
ces.1 Po lja ci sa da žive u tran zi cij sko do ba 
u ko je mu je sta ri, so ci ja lis tički sus tav, još 
vr lo ut je ca jan. S dru ge stra ne, mno gi vido­
vi neo li be ral nog društva vr lo br zo ut ječu 
na život ni stil, vred no te i sva kod nev nu prak­
su. Čini se da oba sus ta va koeg zis ti ra ju 
ia ko su međusob no višestru ko sup rot ni. 
Ovo do ba tran zi ci je ni je pre više ugod no. 
Lju di os jećaju ne si gur no st bu dući da je 
pro mi je nje na rav no teža pri jašnje si tua ci je. 
 1 Usp. J. MA RIÁNSKI, Re li gia i Kościoł w społec­
zéń stwie plu ra lis tycznym, KUL, Lub lin, 1993, str. 
188; Z. SA REŁO, »Pos tmo der nis tyczny styl myś­
le nia i życia«, u: Pos tmo der ni zm. Wyzwa nie dla 
chr ześci jaństwa, Z. Sa reło, War szawa, 1995, str. 
26; E. OSEWSKA (ur.), Wychowa nie a wyzwa nia 
po nowoc zes ności, UKSW, War szawa, 2011.
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Is to dob no Po lja ci u sva kod nev nom živo tu 
is kus tve no doživ lja va ju ve li ke pog reške ili 
ne sav jes no st vla de u go to vo svim mo gu­
ćim di men zi ja ma društve nog živo ta, zbog 
čega su vr lo kr hki i nesi gur ni. Ti pični Po­
ljak bo ji se što će mu do ni je ti bu dućno st, 
a vje roučite lji još više, jer se mno ge škole 
zat va ra ju, a pos to ji i pri jed log da se vje ro­
nauk fi nan ci ra iz bu džeta lo kal ne vlas ti, 
što bi mog lo značiti sma nji va nje bro ja sa ti 
vje ro nau ka, ras prave ili čak i vjer ski rat.2
2. VJERONAUK I DRUŠTVENA 
KOHEZIJA
U tom ok ruženju vr lo je važno pi ta nje 
o od no su iz među re li gi je/vjere i društva. 
Taj od nos ni je sta tičan ili jed nos tran, ne­
go složen, di na mičan i obos tran. Među 
os ta lim, taj se od nos tiče po ve za nosti iz­
među re li gi je i os jećaja za iden ti tet, re li gije 
i os jećaja pri pad nos ti društvu, re li gi je i 
smis la živo ta. Ta kav od nos može bi ti kon­
for mis tički u na ra vi, ali i di na mičan s re­
li gi jom ko ja je kri tična pre ma društvu.3 U 
Polj skoj je oko dva de set ljeća is kazi va na 
želja društva i Cr kve za za jed ničkim djelo­
va njem. Da nas međutim u do ba fi nan cij­
ske kri ze (glo ba li za ci ja, kon zu me ri zam, 
in ter na cio na li za ci ja tržišta ra da, mig ra ci ja) 
li be ral na vla da na mno ge načine po kušava 
gur nu ti re li gi ju na rub jav no ga živo ta i mi­
ni ma li zi ra ti ut je caj Cr kve. Is to dob no po­
sto ji pot re ba za re li gi jom ko ja će bi ti dru­
štve no kri tična i prog re siv na u bri zi za mo­
ral ne stan dar de. Iz mi je nje ni od nos iz među 
Cr kve i države iza zov je za društve nu po­
zi ci ju re li gi je u polj skom društvu ko ja je 
bi la sa ma po se bi ra zum lji va. To međutim 
ne tre ba pro mat ra ti sa mo kao ne ga tiv nu 
činje ni cu. Nap ro tiv, po jašnja va nje obostra­
nog priz na va nja stva ra no ve pri go de. U mo­
der nom društvu Cr kva nu di nov pros tor 
za dop ri nos dob ro bi ti društva i za uvođenje 
kva li ta tiv ne razli ke u pos to ja nju ljud ske 
oso be.
Vje ro nauk u Polj skoj još uvi jek spa ja 
zna nje i for ma ci ju u kr šćan stvu ili čak u 
Ri mo ka to ličkoj cr kvi, ta ko da je cilj vje­
ro nau ka još uvi jek ka te het ski.4 Međutim, 
pos tav lja se pi ta nje: po mažu li učeni ci ma 
vred no te, kri te ri ji i nor me ko ji se pred stav­
lja ju za vri je me nas ta ve vje ro nau ka, da pro­
 nađu se be u no voj društve noj stvar nos ti? 
Va lja se pris je ti ti da vje ro nauk ne ma naj­
veći ut je caj na društvo i na po našanje nje­
go vih čla no va. Ulo ga obi te lji, mjes ne za­
jed ni ce i za jed ni ca kojima mla di pri padaju,5 
ulo ga me di ja – sve su to vr lo žive i snažne 
sna ge u ob li ko va nju smis la iden ti te ta i dru­
štve ne ko he zi je.
 2 Usp. A. POTOCKI, Wychowa nie re li gij ne w pol­
ski ch pr ze mia na ch, UKSW, War szawa, 2007; J. 
BAGROWICZ, Edu kac ja religij na współczes nej 
młod zieży. Źro dła I ce le, UMK, To ruń, 2000.
 3 Usp. E. OSEWSKA – J. STALA, W kie run ku 
ka tec he zy rod zin ney, Jed no sc, Kiel ce, 2003; E. 
OSEWSKA – J. STALA (ur.), Re li gious Edu ca­
tion/Catechesis in the Fa mi ly. A Eu ro pean Per spec ti ve, 
UKSW, War szawa, 2010; J. STALA – E. OSEW­
SKA (ur.), Rod zi na bez cen ny dar i za da nie, Po l­
wen, Ra dom, 2006; J. STALA, Fa mi lien ka tec hese 
in Po len um die Jah r hun der twen de. Prob le me und 
He raus for de run gen, Bib los, Tar nów, 2008; J. STA­
LA, W kie run ku in teg ral nej edu kac ji reli gij nej w 
rod zi nie, Po li hymnia, Tar nów, 2010; J. STALA 
– E. OSEWSKA, An de rs er zie hen in Po len. Der 
Erzie hun gs­ und Bil dun gsbeg ri ff im Kon text ei nes 
si ch ständig ve ränder nden Eu ro pas des XXI. Jah r­
hun der ts, Po li hymnia, Tar nów, 2009.
 4 Usp. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, 
Dyrek to rium ka tec he tyczne Kościoła ka to lic kie go w 
Pol sce, WAM, Kra ków, 2001; KOMISJA WYCHO­
WANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI 
EPI SKOPATU POLSKI, Prog ram nauc za nia re­
li gii, WAM, Kra ków, 2001.
 5 Usp. H. LOMBAERTS – E. OSEWSKA, »The 
Mo de rn Chris tian Fa mi ly as a Fir st Set ti ng for 
Re li gious and Mo ral Edu ca tion?«, u: E. OSEW­
SKA – J. STALA (ur.), Re li gious Edu ca tion/Cate­
chesis in the Fa mi ly. A Eu ro pean Per spec ti ve, UKSW, 
War szawa, 2010, str. 11–25; J. STALA – E. OSEW­
SKA, »So cio lo gi cal As pec ts of Fa mi ly Re li gious 
Edu ca tion in Po la nd«, u: E. OSEWSKA – J. STA­
LA (ur.), Re li gious Edu ca tion/Catechesis in the Fa­
mi ly. A Eu ro pean Per spec ti ve, UKSW, War szawa, 
2010, str. 167–177.
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Una toč to me, vje ro nauk bi tre bao pri­
p re ma ti vje roučeni ke za ra zu mi je va nje pro­
mi je nje ne ulo ge re li gi je u društvu i u doga­
đajima u društvu. U tom smis lu, po većana 
kak voća vje ro nau ka je sa da od te melj ne 
važnos ti. Vje ro nauk tre ba po moći učenici­
ma u kri tičkom raz mišlja nju i u ot kri va nju 
is ti ne ko jom se u me di ji ma ma ni pu li ra, a 
tre ba po moći i u hu ma ni zi ra nju društve­
no ga živo ta. To znači da u vje ro naučnoj 
nas ta vi tre ba stva ra ti pros to re za pos tav­
lja nje pi ta nja, iz ražava nje sum nji i sučelja­
va nje mno gih ar gu me na ta. Je su li vje ro­
učite lji sprem ni preu ze ti kri tičku ulo gu 
re li gi je i po moću vje ro nau ka pri do no si ti 
društve noj ko he zi ji?
3. PRETPOsTAVKE ZA ObRAZOVANJE 
VJEROUČITElJA
De ve de se te go di ne 20. st. i početak 21. 
st. bi li su raz dob lje da le ko sežnih ob ra zov­
nih prom je na u Polj skoj, a vje roučite lji su 
za jed no s os ta lim dje lat ni ci ma u ško li sva­
kih par go di na doživ lja va li no ve ob ra zov ne 
re for me. Nag lasak na ulo zi aka dem skog 
ob ra zo va nja bio je po ve zan s ob ra zo va njem 
u pe da go gi ji, di dak ti ci i u in for ma tičkoj i 
ko mu ni ka cij skoj teh no lo gi ji. Ključno pi­
ta nje ko je se tiče kak voće vje roučitelj skog 
ra da po ve za no je s re do vi tim stručnim raz­
vo jem. Pred nas tav ni ke se po s tav lja sve više 
i više zah tje va, ali je nji hov pro fe sio nal ni 
po ložaj sve niži i niži. Sta nje ob ra zo va nja 
u Polj skoj uve li ke ovi si o re zul ta ti ma po­
li tičke i eko nom ske tran sfor ma ci je zem lje. 
Go to vo sva ka vla da uvo di no vi ob ra zov ni 
sus tav. Is to dob no se međutim ob ra zov ne 
pot re be mla dih vr lo br zo um nažaju.6
Polj sko za ko no dav stvo s ob zi rom na 
vje roučite lje je vr lo složeno. Od red be o 
nji ma mo gu se naći u o pćim od lu ka ma 
kao što su Za kon o ob ra zo va nju iz 1991. 
(s dalj njim aman dma ni ma), Od lu ka o pri­
m je ni sus tavne ob ra zov ne re for me (s dalj­
njim aman dma ni ma) od 8. si ječnja 1999, 
Učitelj ska po ve lja, tj. od lu ka od 26. si­
ječnja 1982. s dalj njim aman dma ni ma7 i 
do ku men ti ma po ve za nim s fun kcio ni ra­
njem Cr kve i od no si ma iz među Mi nis tar­
stva ob ra zo va nja i Polj ske bis kup ske kon­
fe ren ci je. Kon kor dat sad rži jam stvo da će 
držav ne ško le i pre dškol ske us ta no ve orga­
ni zi ra ti, kad god se to zat raži, vje ro nauk. 
Is to dob no vje ro naučne prog ra me, uk lju­
ču jući i sve u džbeni ke ko ji se upot reb lja­
va ju u nas ta vi vje ro nau ka, od ređuje je di no 
Cr kva, a država ih sa mo prih vaća. Vje ­
roučite lji se za pošlja va ju na te me lju cr kve­
nog ime no va nja suk lad no nji ho voj struč­
noj spre mi i ka non skom man da tu. Čl. 53. 
Us ta va ja mči sva ko mu slo bo du sav jes ti i 
vje ro va nja i do pušta vje ro naučnu nas ta vu 
u ško la ma pri čemu valja osi gu ra ti da ta 
nas ta va ne »krši slo bo du sav jes ti i vjer skog 
uv je re nja dru go ga«.
Ti je kom pos ljed njih go di na Polj ska je 
raz vi la na cio nal nu stra te gi ju ob ra zo va nja 
nas tav ni ka i uve la mno ge no ve od red be. 
Cilj no vih za ko no dav nih rješenja je st pri­
p ra vi ti vje roučite lje ko ji će bi ti kom pe ten­
tni stručnja ci u teo lo gi ji, vr sni u di dak ti ci 
i pe da go gi ji te spo sob ni skr bi ti za od goj 
učeni ka u raz nim pot re ba ma i pri do no si­
ti tom od go ju, a ujed no bi ti or ga ni za to ri 
društve nih ak tiv nos ti u raz re du i ško li, kao 
i us pješne surad nje s lo kal nom župom.
Cilj, sad ržaj i značenje vje ro nau ka u 
Polj skoj iz ričito su for mu li ra ni suk lad no 
cr kve nim do ku men ti ma. Cilj je još uvi jek 
 6 Usp. R. PACHOCIŃSKI, Współczes ne syste my 
edu ka cyjne, War szawa, 2000; P. TOMASIK, Reli­
gia w dia lo gu z edu kac ją, Wydawnic two Sa lez jań­
skie, War szawa, 2004.
 7 Usp. Poli sh EURYDICE Unit in con sul ta tion wi th 
the exper ts from the Mi nis try of Na tio nal Edu ca­
tion, the Mi nis try of Scien ce and Hig her Edu ca tion 
and Re fer net (Co­ ope ra tion Fu nd Founda tion), 
The System of Edu ca tion in Po la nd, War szawa 2008, 
str. 6.
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ka te het ski, a vje ro nauk u ško li je dio ka­
te he ze ta ko da mla di na raštaj tre ba bi ti 
prip rem ljen da is po vi je da svoju vje ru. U 
ku ri ku lu držav nih ško la u Polj skoj pos to­
ji kon fe sio nal ni vje ro nauk ri mo ka to ličke, 
pra vos lav ne i pro tes tan tske de no mi na ci je.8 
Taj se mo del te me lji na pret pos tav ci stal ne 
re li gij ske so ci ja li za ci je. Dje ca uče raz miš­
lja ti o vje ri ko ju pri ma ju u obite lji i u župi. 
Očito je da se u tom mo de lu vje ro nau ka 
pos tav lja ju oso bi ti zah tje vi za kva li te tom 
vje roučite lja ko ji pla ni ra i or ga ni zi ra di­
dak tički i pe da goški pro ces. Vje roučitelj 
mo ra bi ti kom pe ten tan za pred stav lja nje 
is prav nog cr kve nog nau ka, mo ra imati obra­
zov nu i pe da gošku stručnu spre mu i k to­
me bi ti svje dok kr šćanske vje re. Čini se 
međutim da Cr kva u Polj skoj mo ra prepo­
z na ti no vu si tua ci ju ko ja se očitu je u ras­
tućoj in di vi dua li za ci ji, re li gij skom i kultu­
ral nom plu ra liz mu, kon zu me riz mu i dru­
štve noj mar gi na li za ci ji.9 Ško lu i nas ta vu 
škol skog vje ro nau ka tre ba ra zu mi je va ti kao 
po nu du mla di ma za kri tičko vred no va nje 
po ložaja re li gi je u društvu. Bis ku pi u Polj­
skoj ima ju ve li ka i ščeki va nja od vje roučite­
lja, očeku ju više or to dok si je i or top rak se, 
ali ne toli ko spe ci fično vi so ku kak voću, 
pro fe sio na li za ci ju i flek si bil no st br zog rea­
gi ra nja na no ve okol nos ti. Pre sud no je slje­
deće: kak vu vr stu kva li fi ka ci je i for ma ci je 
tre ba ju vje roučite lji u tak vom ok ruženju? 
Ka ko kom bi ni ra ti teo lošku teo ri ju ko ja se 
pre da je na sveučilišti ma i prak su vje ro­
naučne nas ta ve u ško li? Što učini ti da bi 
se iz bje gao su kob dip lo mi ra nih teo lo ga sa 
stvar no šću kod nji ho vog pr vog za pos le nja?
4. IZAZOVI ZA FORMACIJU I TRAJNO 
sTRUČNO OsPOsOblJAVANJE 
VJEROUČITElJA
For ma ci ja vje roučite lja u Poljskoj or ga­
ni zi ra na je u 3 sta di ja ko ji su slični for ma­
ci ji učite lja bi lo ko jeg dru gog pred me ta:10
1. Počet na učitelj ska for ma ci ja/obrazova­
nje. 5 go di na je din stve nog stu di ja (s 
pe da goškom i ka te het skom prip ra vom) 
ko ji zav ršava sa stup njem mas te ra.
2. Uvođenje. Pro ces osi gu ra nja izob raz be 
i pot po ma ga nja za vri je me pr vih ne ko­
li ko go di na po dučava nja ili pr va go di­
na u po seb noj ško li. Ško la za no ve vje­
roučite lje za dužena je za osi gu ra va nje 
uvođenja. Do pun ska učitelj ska po ve lja, 
ko ja je u Polj skoj prih vaćena 18. velječe 
2000, uve la je četi ri ka te go ri je nas tavnič­
kog sta tu sa: učitelj stažist (trai nee teac her), 
učitelj s ugo vo rom (con tra ct teac her), 
ime no va ni učitelj (ap poin ted teac her) i 
učitelj sa stručnim is pi tom (char te red 
teac her). Pr va dva stup nja su stro go po­
vezana s uvod nim pro ce som. Učitelj 
stažist i učitelj s ugo vo rom ima ju sta tus 
ugo vor nih za pos le ni ka, dok ime no va ni 
učitelj i učitelj sa stručnim is pi tom ima­
ju sta tus pro fe sio nal nih držav nih za­
pos le ni ka (ca reer ci vil ser van ts). Učitelj 
sa stručnim is pi tom može ta kođer do bi­
 8 Više o vje ro nau ku u polj skim ka to ličkim ško la ma 
vi di u: E. OSEWSKA – J. STALA, Cat ho lic School. 
Poli sh per spec ti ve, u: »Ri vis ta la sal lia na« 2/2008, 
str. 241–246; E. OSEWSKA, To Edu ca te in a 
Di ver si fied Eu ro pe, u: »The Per son and the Chal len­
ges« 1(2011)1, str. 71–88; E. OSEWSKA, Erwar­
tun gen an die kat ho lis che Schu le in ei nem pos tmo der­
nen Zei tal ter, u: »The Per son and the Chal len ges« 
1(2011)2, str. 95–108; E. OSEWSKA, Die katho­
lis chen Schulen im Kon text der so zia len, kul tu rel len 
und re li giösen Si tua tion in Eu ro pa, u: »Theo lo gi ca« 
46(2011)2, str. 335–348.
 9 Usp. K. MISIASZEK, Kon cep cja nauc za nia re li­
gii w pub lic znej szko le pol skiej, War szawa, 2010; 
J. SZPET, Pr zyszłość lek cji reli gii w pol skiej szko le, 
Poz nań, 2002; P. TOMASIK, Nauc za nie re li gii 
w pub lic znym li ceum ogólnok ształcącym wo bec za­
ło żeń prog ra mowych pol skiej szkoły, Wydawnictwo 
Sa lez jańskie, War szawa, 2001.
10 M. GRONDAS, Ro zwój zawo dowy nauc zycie la. 
Ma te riały edu ka cyjne. Szko le nie Ek sper tów ds. Awan­
su Zawo dowe go Nauc zycie ly, WODN, War szawa, 
2004; J. PIELACHOWSKI, Ro zwój i awa ns za­
wo dowy nauc zycie la, EMPI, Poz nań, 2001.
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ti nas lov počas no ga škol skog pro fe so ra 
(ho no ra ry school edu ca tion pro fes sor).
3. Učite lje vo ob ra zo va nje ili cje loživot no 
stručno ob ra zo va nje (teacher de ve lop­
me nt/ con ti nuous pro fes sio nal de ve­
lop me nt). U Polj skoj je op cio nal no, ali 
je jas no po veza no s nap re do va njem u 
ka ri je ri i s po većanjem plaće. Pre ma 
stan dar di ma nas tav ničkog ob ra zo va­
nja, vje roučitelj bi tre bao sud je lo va ti u 
traj nom stručnom os po sob lja va nju, ko­
je or ga ni zi ra re gio nal ni cen tar za ob ra­
zo va nje učite lja u su rad nji s ka te het­
skim uredima.
Nove za ko no dav ne od red be stva ra ju 
ne ku vr stu mo ti va cij skog me ha niz ma koji 
bi tre bao oh rab ri ti učite lje da »in ves ti ra ju 
u sa me se be« po većava njem vlas ti tih kva­
li fi ka ci ja, do dat nim zna njem i stje ca njem 
no vih vješti na te pot po ma ga njem mla dih 
učite lja koji za počinju svoj pro fe sio nal ni 
život.11
Vje roučite lji da nas doživ lja va ju na pe­
to st zbog reor ga ni za ci je ob ra zov nog susta­
va i op te rećiva nja ad mi nis tra tiv nim poslom. 
Još se uvi jek sjećaju odušev lje nja kad se 
Polj ska ot va ra la eu rop skim per spek ti va­
ma, a sa da se sučelja va ju s iza zo vom ob ra­
zov ne po li ti ke sva ke no ve polj ske vla de. 
Prem da Cr kva u Polj skoj ima pu nu od go­
vor no st za ci lje ve i sad ržaj vje ro naučne na­
s ta ve, čes to to znači da je di no pred stoj ni ci 
ka te het skih ure da i teo re tičari re li gij ske 
pe da go gi je stva ra ju osno ve ku ri ku la ili pro­
g ra me i vje ro naučne u džbeni ke, dok je oda­
bir vje ro naučnih u džbe ni ka pre pušten bis­
ku pu. Smat ram da bi vje roučite lji ma tre­
ba lo da ti pri go du da kažu svo je mišlje nje 
kad je ri ječ o pla ni ra nju vje ro naučne nasta­
ve, i to ne sa mo u prak tičnim pi ta nji ma 
ne go i kad se stva ra ju te me lji za vje ro nauč­
nu nas ta vu.
Po ložaj vje roučite lja u Polj skoj je vr lo 
težak. S gle dišta ško le, vje roučite lji su još 
uvi jek dru go raz red ni nas tav ni ci. Pre ma Uči­
telj skoj po ve lji oni ima ju is ta pra va, ali se 
nji ho va pra va čes to ne poštu ju. S cr kve no ga 
gle dišta, vje roučite lji lai ci su ta kođer dru­
go raz red ni vje roučite lji, zbog i ščeki va nja 
ko ja su od njih mno go veća ne go kad je 
ri ječ o svećeni ci ma. Uko li ko se po ja vi ne­
ki prob lem u ško li, oni ne mo gu računa ti 
na pot po ru Cr kve. Stoga va lja is tak nu ti 
ka ko bi društve na ko he zi ja tre ba la za po­
četi iz jed načiva njem pra va i za vje roučitelje 
i pošti va njem društve nog nau ka Cr kve.
Čini se da se u for mi ra nju vje roučite lja 
u držav nim ško la ma u Polj skoj pre više na­
g lašava cr kve na for ma ci ja, a nedos tat no se 
vo di računa o osob nom raz vo ju i re li gioz­
noj zre los ti. Sto ga smat ram da re li gij sko 
obrazo va nje u Polj skoj nai la zi na slje deće 
iza zo ve:
– po većava nje mo gućnos ti za osob ni i re­
li gioz ni raz voj vje roučite lja
– pris tup kva li tet nom stručnom raz vo ju 
vjeroučite lja
– priz na va nje i tran spa ren tno st vje ro uči­
telj skih kva li fi ka ci ja,
– uk ljučiva nje in for ma tičke i ko mu ni­
kacij ske teh no lo gi je u vje roučitelj sko 
ob ra zo va nje
– for ma ci ja za spe ci fična društve na umi­
je ća
– od go vor na prip ra va vje roučite lja za da­
našnje izazo ve
– veća su rad nja vje roučite lja i nas tav ni ka 
os ta lih pred me ta
11 Od red ba mi nis tra obra zo va nja i spor ta od 22. ruj­
na 2004. u ve zi sa stan dar dom for ma ci je učite lja 
(Of fi cial Jou rnal of Laws, br.. 207, čl. 2110); Od­
red ba mi nis tra ob ra zo va nja i spor ta od 18. trav nja 
2002. u ve zi s od ređiva njem nas tav ničkog stan dar­
da za stu dij po seb nih pred me ta i ra zi na ob ra zo va­
nja (Of fi cial Jour nal of Laws, br.. 116 iz 2002, 
čl. 1004, amen dmen ts: Dz. U. br. 144 iz 2002, 
čl. 1401, Dz. U. br.. 210 iz 2003, čl. 2040, Dz. 
U. br. 194 iz 2004, čl. 1985).
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– pro mi ca nje međukul tu ral nog ra zu mi­
je va nja
– pot po ma ga nje međusob nog eu rop skog 
ra zu mi je va nja: lju di iz za pad nih ze ma­
lja teško mo gu za mis li ti što se do go di­
lo lju di ma ko ji su pri pa da li so ci ja li stič­
kom režimu. Lju di iz srednje i istočne 
Eu ro pe teško mo gu ra zum je ti stvar nu 
na rav i ut je caj se ku la ri za cij skog pro­
cesa i pri je laz u ka pi ta lis tičko društvo
– in teg ra ci ja viđenja živo ta i re li gi je u se­
ku la ri zi ra no ok ruženje
– traženje no ve vr ste in te rak cije re li gi je i 
društva
– ob li ko va nje etičke di men zi je de mo­
kraci je
– is traživa nje no vih mo de la su rad nje s 
obi te lju, što može po moći pri iz bje ga­
va nju izo la ci je dje ce zbog se lje nja ro di­
te lja ra di pos la
– sprečava nje društve nog is ključiva nja uče­
ni ka ko ji do la ze iz si ro mašnih obi te lji
– po većana os jet lji vo st za pot re be sta ri jih 
i bo les nih
– nas to ja nje za ob nav lja njem dos to jan­
stva ljud ske oso be.
 UMJEsTO ZAKlJUČKA
Vje roučite lji ni su ne ki go tov kon fek cij­
ski proiz vod (rea dy­ma de), pa im je sto ga 
pot reb no ob ra zo va nje i stručno os po sob­
lja va nje. To je oso bi to važno da nas u okru­
ženju br zih društve no­po li tičkih prom je­
na ko je zah ti je va ju dob ro i kva li tet no traj­
no stručno nap re do va nje. Na dam se da će 
vje roučite lji u Polj skoj bi ti na od go va ra jući 
način pot po mog nu ti u stje canju od go va­
ra jućih od goj no­ob ra zov nih kom pe ten ci­
ja. Ne ka ta ko s vre me nom i bu de! 
